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¿Que sabemos de sexo? ¿Cuanta información verídica maneja nuestra población 
juvenil? ¿En que estamos fallando en la educación sexual de nuestros jóvenes? ¿Por 
qué hay tantos embarazos e infecciones de transmisión sexual en adolescentes? Son 
incógnitas que, a pesar de vivir en pleno siglo XXI, donde se vive la era de la 
informática, son desconocidas por muchos. Hoy en día, encontrar lo que buscamos no 
es nada difícil, nuestras dudas pueden ser aclaradas fácilmente, y tenemos la 
información a un click de distancia, a pesar de todo esto, de alguna manera la 
información acerca el sexo no está llegando de manera correcta o completa hasta 
nuestros jóvenes. 
Somos una empresa EDUSEX, conformada por estudiantes de la facultad de Medicina 
V año de la UAM, y  tiene como objetivo promover la educación sexual en jóvenes que 
integran las distintas facultades de nuestra universidad. 
Esto lo realizaremos mediante Seminarios informativos que se llevaran a cabo en 
nuestro auditorio central brindados por un experto en el tema sexólogo del Hospital 
Bertha Calderón Roque, en coordinación con Vida estudiantil. 
El objetivo final de nuestra empresa es difundir a todos los jóvenes UAM, conocimiento 
científico actual en lo que respecta a temas de sexuales , disminuyendo las infecciones 
de Transmisión Sexual en nuestra población estudiantil, así como también disminuir la 
tasa de embarazos no deseados. 
Esperamos que nuestra empresa sirva como proyecto piloto y sirva de iniciativa pueda 
en un futuro cercano ser reproducible en otras universidades, a su vez realizar estudios 
clínicos controlados aleatorizados, donde nos podamos dar cuenta de la verdadera 
situación de nuestra sociedad y tratar de encontrar una solución a corto y a largo plazo,  
mejorar la situación de nuestro país, disminuir la tasa nacional de natalidad y de 
infecciones de transmisión sexual, tratar de erradicar la deserción escolar, aumentar la 
formación de mano de obra calificada  
Justificación 
 
Según un artículo de El Nuevo Diario publicado 10 de mayo de 2012, “La alta 
incidencia de embarazos en adolescentes en Latinoamérica, solo superada por África, 
no solo persiste sino que va en aumento, lo que supone un freno para el desarrollo de 
la región; Entre 25 y 108 de cada 1.000 jóvenes de 15 a 19 años son madres en los 
países de América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), y en Nicaragua el 27 por ciento de las mujeres 
que tienen entre 15 y 19 años son madres”. 
Estamos claros que el nivel de educación de nuestra población juega un papel muy 
importante en cuanto a la tasa de incidencia de embarazos no deseados como para 
adolescentes y adultos, así como también las infecciones de transmisión sexual, donde 

























La  población no cuenta con la 
educación, actitud y 





la tasa de 
embarazos  
Fuentes de información 
inadecuadas.  
El Tema en la sociedad 
es considerado tabú. 
No hay una educación 
sexual objetiva 
comenzando en el 
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Brindar el conocimiento y 
herramientas necesarias a la 
población estudiantil UAM para gozar 
de una vida sexual responsable 





estudiantes de la 
Evitar  la tasa de 
embarazo no 
deseado y la 
deserción  
universitaria.  
Educar a la población 
estudiantil UAM sobre las 
consecuencias de llevar una 
vida sexual irresponsable. 
Promover el uso apropiado de 
métodos anticonceptivos y la 
buena salud sexual y 
reproductiva 
Prevenir la incidencia de ITS y 





el tema de la 
sexualidad. 
Cambiar la actitud 
de la institución 
para estar mas 
abiertos a abordar  
el tema.  














REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y PERSONAL 
 US$ UNIDADES TOTAL 
ALQUILER 
DEL LOCAL 
400 1 400 
PSICOLOGA 300 1 300 
FLYERS 0.50 400 200 
SONIDO 200 1 200 
DATA SHOW 400 1 400 
SEXOLOGO 300 1 300 
PERSONAL 
DE SONIDO 
100 1 100 
MANTAS 150 2 300 
ENCUESTA 
ONLINE 
50 1 50 
GASTOS 
AGREGADOS 
250 1 250 
INVERSION INICIAL TOTAL                                   US$  2500 
 
 
TEMPORALIZACIÓN: ACTIVIDADES Y CALENDARIO 
11 DE 
MARZO 
Discusión sobre el tema de 
proyecto 
 
2 DE    
ABRIL 
Entrega de tema definitivo  
30 DE  
ABRIL 
1ra Reunión con vida estudiantil 
para propuesta de charla 
 
8 DE  
MAYO 
2da Reunión de vida estudiantil y 
sexóloga  
 
9 DE  
MAYO 
Encuesta   
15 DE 
MAYO 
Reunión final con vida estudiantil  
20 DE 
MAYO 









































Totales   
15-18 10% 10 
19-21 58% 58 
22-25 30% 30 
>25 2% 2 
Total Respondentes 100 
Filtros aplicados 0 





Totales   
Hombre 49,49% 49 
Mujer 50,51% 50 
Total Respondentes 99 
Filtros aplicados 0 
      




Totales   
soltero/a 64,65% 64 
casado/a 2,02% 2 
divorciado/a 0% 0 
viudo/a 3,03% 3 
en una relacion 30,3% 30 
Total Respondentes   99 










Totales   
Boaco 0% 0 
Carazo 1,02% 1 
Chinandega 0% 0 
Chontales 3,06% 3 
Estelí 2,04% 2 
Granada 0% 0 
Jinotega 0% 0 
León 5,1% 5 
Madriz 0% 0 
Managua 77,55% 76 
Masaya 5,1% 5 
Matagalpa 3,06% 3 
Nueva Segovia 1,02% 1 
RAAN 0% 0 
RAAS 1,02% 1 
Río San Juan 0% 0 
Rivas 1,02% 1 
Total Respondentes   98 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
FCAE 16,16% 16 
Medicina 48,48% 48 
Odontología 3,03% 3 
Derecho 4,04% 4 
Arquitectura 6,06% 6 
Ingeniería 8,08% 8 
Diseño y Comunicación 
Visual 6,06% 6 
Diplomacia y RRII 3,03% 3 
CUSE 5,05% 5 
Total Respondentes   99 










Totales   
Sí 76,47% 65 
No 23,53% 20 
Total Respondentes   85 
Filtros aplicados   0 
      
7. Si contestaste "sí", ¿a qué edad inició tu vida sexual? Si contestaste 




Totales   
12 4,71% 4 
13 3,53% 3 
14 3,53% 3 
15 7,06% 6 
16 11,76% 10 
17 16,47% 14 
18 16,47% 14 
19 5,88% 5 
20 2,35% 2 
21 4,71% 4 
22 1,18% 1 
23 0% 0 
24 1,18% 1 
25 0% 0 
>25 0% 0 
N/A 21,18% 18 
Total Respondentes   85 






8. Número de parejas sexuales 
  Porcentaje Respuestas 
    totales 
1 18,82% 16 
2 14,12% 12 
3 9,41% 8 
4 11,76% 10 
5 7,06% 6 
6 5,88% 5 
7 1,18% 1 
8 1,18% 1 
9 1,18% 1 
10 0% 0 
>10 9,41% 8 
N/A 20% 17 
Total Respondentes   85 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Sí 76,47% 65 
No 23,53% 20 
Total Respondentes   85 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Condón 63,1% 53 
Píldora 30,95% 26 
Inyección 9,52% 8 
DIU (T de cobre) 1,19% 1 
Otro 1,19% 1 
N/A 22,62% 19 
Total Respondentes   84 









Totales   
Sí 3,57% 3 
No 96,43% 81 
Total Respondentes   84 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Sí 2,35% 2 
No 97,65% 83 
Total Respondentes   85 
Filtros aplicados   0 
   Conocimiento Sexual     
13. Mencione 3 Enfermedades de Transmisión Sexual 












    
  100% 79 
2     
  100% 79 
3     
Total Respondentes   79 









  totales 
Verdadero 5,13% 4 
Falso 94,87% 74 
Total Respondentes   78 
Filtros aplicados   0 
      





Totales   
Verdadero 2,53% 2 
Falso 97,47% 77 
Total Respondentes   79 
Filtros aplicados   0 
      





Totales   
Verdadero 23,08% 18 
Falso 76,92% 60 
Total Respondentes   78 
Filtros aplicados   0 
      
17. Si se tiene relaciones sexuales de pie no se puede 




Totales   
Verdadero 2,53% 2 
Falso 97,47% 77 
Total Respondentes   79 









Totales   
Verdadero 16,46% 13 
Falso 83,54% 66 
Total Respondentes   79 
Filtros aplicados   0 
   
Conocimiento Sexual 2     





Totales   
Verdadero 22,67% 17 
Falso 77,33% 58 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Verdadero 9,33% 7 
Falso 90,67% 68 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Verdadero 5,33% 4 
Falso 94,67% 71 
Total Respondentes   75 









Totales   
Verdadero 38,67% 29 
Falso 61,33% 46 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Verdadero 5,33% 4 
Falso 94,67% 71 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
      




Totales   
Verdadero 24% 18 
Falso 76% 57 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
      





Totales   
Verdadero 1,33% 1 
Falso 98,67% 74 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
      
26. Los métodos anticonceptivos de barrera como el 





Totales   
Verdadero 80% 60 
Falso 20% 15 
Total Respondentes   75 
Filtros aplicados   0 
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